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Fikret M ua lla 'n ın  
tabloları..
Vakko Sanat Ga leris inde F ik re t M ua lla 'n ın  tablo­
la r ı serg ilen iyor. A ç ılış  günü sanatç ıla r, d ip lom atlar, 
p o litikac ıla r, b ilim  adam ları b ir araya geld iler. F ik re t 
M ua lla 'n ın  renk le ri, ç izg ile r i, anekdotları konuşuldu. 
Bu sergi özel koleksiyonlarda , oluşuyor. B ir  köşede 
Cumhurbaşkanının eşi Emel Korutürk 'ün verd iğ i çok 
eski F ik re t M u a lla la r va r. C im coz a iles in in  koleksiyo­
nundan, F ik re t M ua lla 'n ın  M oda 'dak i köşkiin bahçe­
sinde ça lış tığ ı günlerin ç izg ile r iy le , ressam lığ ın ın ilk
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dönemi. 10 tablo Moskova E lç im iz  N am ık  Yolga 'dan. 
d ış iş le r i Bakanlığ ından Moskova'ya b ir  te ls iz çek ile rek 
büyükelçin in izn i a lınm ış bu tab lo la r iç in . Ressam 
Eşre f Üren, D ışiş lerinden Halûk K u ra 'ya  şöyle d iyo r­
du F ik re t M ua lla 'n ın  renk lerine bakarak:
«Paris 'in  um ursam azlığ ın ı f ig ü r le r iy le  en İyi yansı­
tan ressam.»
Profesör Suud Kem al Y e tk in  P a r is 'te  yaşad ığ ı y ıl­
lardan F ik re t M ua lla 'n ın  hikâyelerinden söz ediyordu 
çevresindekilere. Haşan Işık vo Halûk Ku ra  d iplom at­
lık la r ın ın  ilk  y ılla r ında  P a r is 'te  bu lundukları zaman 
F ik re t M ııa lla  ile  çok yak ın  iliş k ile r i olmuş, renkli 
duygusal, anekdotlar a k ta rıyo rla r. F rans ız  polis i ve 
m ahkem eleriy le F ik re t M ua lla 'n ın  yaşad ığ ı o la y la r 
gerçekten anekdot niteliğ inde, değerli ressam b ir  gün 
Haşan Işığa gelm iş P a r is  Konsolosluğuna:
— Ressam demek renk demek. Ben geçen gün 
güzel b ir renk tutturdum. Çok s ıcak b ir  renk. Müth iş 
mutluydum. Bu mutluluğumu L 'r  ressam dostum la pay­
laşm ak İstedim. Hava çok soğuk. S ıcak rengi anlata- 
m ıyordum b ir  tü rlü . Yürüyerek b ir  lokantaya g ittik . 
Şarap içtik . İçtikçe ıs ınd ık. Isınd ıkça o s ıcak  rengi 
daha iy i an la ttım  o arkadaşım a sonra garson geldi. 
Pa ra  istedi cüzdanım ı açtım , gösterdim , istediği para 
yoktu bende.
S ıcak rengin m utlu luğu mahkemede sona erly».. 
F ik re t M ua lla 'n ın  ressam lığ ı F ran s ız  ya rg ıç la r ın ı da 
çok etk ilem iş o lacak, b ir g iin oda arkadaşı oian b ir  
F rans ız  k ız ı dövmüş. Hayd i mahkemeye. F ik re t Mu- 
aİla cebinden b ir  defter ç ıka rm ış.
— Ben, dem iş, resim  yaparım , işte resim lerim . 
Ama doğduğum ülkenin b ir  geleneği va r. M ahalle­
m izdeki k ız la r ı, d e likan lıla r korur. Bu genç k ız ı da 
korumak iç in  dövdüm.
F rans ız  Y a rg ıç  F ik re t M ua lla 'n ın  res im lerin i hay­
ran lık la  seyretm iş, sonra şöyle demiş:
«Paris 'ta  ressam lığ ın ız ı ön plana a lın . Koruyucu­
luğunuzu da ik in c i plana.»
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